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Abstract:  De la terre à la lune and Voyage au centre de la terre are Lu Xun’s major translation works of the early 
years. The present paper firstly discusses the edition, language, strategy of these two translations, and on this basis 
analyses Lu Xun’s argument for effecting changes in the scientific and educational level by means of science fiction.  
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Résumé :  De la terre à la lune et Voyage au centre de la terre sont les premières œuvres importantes de 
traductions de Lu Xun. Cet article traite d’abord de l’édition, du vocabulaire, de la stratégie des deux traductions, et 
sur cette base il analyse la proposition de Lu Xun d’utiliser la science-fiction à des fins éducatives. 








（Mary W. G. Shelley, 1797-1851）創作的第一
部科學小說《弗蘭肯斯泰因，或現代的普羅米修
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la terre à la lune, 1865），4《地底旅行》即
《地心遊記》（Voyage au centre de la terre，
1864），5魯迅的譯文均由日文轉譯而來。在魯迅
                                                                                     
社,1999 年, 第 175 页. 
2陈大康.中国近代小说编年.华东师范大学出版社,2002
年, 第 89, 93, 97, 105, 109, 110, 123, 139, 155, 184
页.  




《北极探险记》（已佚，据鲁迅本人在 1934 年 5 月 15 日
致杨霁云信中回忆，见《鲁迅全集》12 卷第 409 页）。关
于《造人术》，可参阅熊融《鲁迅最早的两篇译文——〈哀
尘〉、〈造人术〉》（《文学评论》1963 年第 3 期）、戈宝权
《关于鲁迅最早的两篇译文——〈哀尘〉、〈造人术〉》（《文





















































集》第 12 卷第 403 页）。著者署名之误源出于三木与高须
合译之日译本。 
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第六章 在美國不可能不知道的和不允許相信的東西 未譯 
第七章 炮彈的讚歌 
第八章 大炮的歷史 













第七回 祝成功地府暢華筵 訪同志舵樓遇畸士 
第十九章 大會 第八回 溫素互和調劑人生 天行就降改良地軸 
第二十章 攻和守 第九回 俠男兒演壇奏凱 老社長人海逢仇 
第二十一章 法國人怎樣排難解紛 第十回 空山覓友遊子斷魂 森林無人兩雄決鬥 
第二十二章 美國的一位新公民 第十一回 羨逍遙游麥公含憤 試震動力栗鼠蒙殃 
第二十三章 “炮彈車廂＂ 
第二十四章 洛磯山的望遠鏡 
第十二回 新實驗勇士服氣 大創造巨鑒窺天 
第二十五章 最後的準備 
第二十六章 “開炮！＂ 
第十三回 防蠻族亞電論武器 迎遠客明月照飛丸 
第二十七章 陰霾 
第二十八章 新星 








                       大炮俱樂部主席 
                          因倍·巴比康 
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